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ࡋࡲࡁࡔࡓ࠸௓⤂ࡈࠋࡣࡕ࡟ࢇࡇࢇࡉ࡞ࡳ  㸸⏣ᡂ
ࡾྲྀ࡟㜵ண࡜ᗫ᧔ࡢാປ❺ඣ࠺࠸࡜ECAࠊࡓ
ᴗ஦᥼ᨭࡶ࡝Ꮚࡍࡲࡾ࠾࡚࠸ാ࡛ OGN ࡴ⤌
ࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍ࡛Ꮚ㤶⏤⏣ᡂࡢᙜᢸ
 ࠋࡍ
ࡓࡲ࡛ࡇࡇ࡚ࡋ࡜⏕ᴗ༞Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹࡣ᪥௒
ࡋ࠿᠜ࠊ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ᮶࡟ࡾࡪᖺఱ༑ࡧ෌
ࡅྥࢇࡉ⏕Ꮫࡓࡲ࡛ࡇࡇࠊࡽࡀ࡞ࡳࢆᬒ㢼࠸
࠸ࢆ఍ᶵ࡞ᰤගࡶ࡚࡜࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀヰ࠾࡟
 ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡟ᙜᮏ࡚ࡋࡲࡁࡔࡓ
ࡢ࡛ࡇࡇࡶࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦௙ࡢ௒ࡀ⚾ࠊ௒
࡚ࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࡞ࡁ኱ࡢࡘ୍ࡀ㦂⤒࡞ࡁ኱
ᮇ஧࣭ᴗ༞ᖺ0002 Ꮫ኱ᐑ㒔Ᏹࡣ⚾ࠋࡍࡲࡾ࠾
ㄽຊ༠㝿ᅜࠊ࡟᫬ࡢ⏕Ꮫࠊ࡚ࡋᴗ༞࡚ࡋ࡜⏕
ࡳఇኟ࡚ࡵึࠊ࡛ᴗᤵࡢ⏕ඛಙ⠜ᯇ཭࠺࠸࡜
OGN ࡿࡍືά࡛ᆅ⌧ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟ࢻࣥ࢖࡟
ᕪ᱁ࠊ࡚ࡅཷࢆᧁ⾪ࡶ࡚࡜ࠊ࡚ࡳࢆሙ⌧ࠊࡸ
ྲྀ࡛ࡇࡑ࡚ࡋࡑࠊࡾ▱ࢆἣ≧ࡢᅔ㈋ࡸ㢟ၥࡢ
ࡶࠊ࡚ࢀࡉࡲບ࡟ࡕࡓேࡢᇦᆅࡿ࠸࡛ࢇ⤌ࡾ
ࡓࡾࢃ࠿࠿࡟ືά࠺࠸࠺ࡇ࡞࠸ࡓࡋᙉຮ࡜ࡗ
ືάࡢ OGN ࡜ࡗࡶࡓࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸
ࡗຊ༠㝿ᅜࠊ࠿ࡢ࡞ఱࡣ࡜Ⓨ㛤఍♫࡚ࡗ▱ࢆ
ࠋࡓࡋࡲࡋᙉຮࡽࡀ࡞࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔࢇ࡞ఱ࡚
ࢡ࣮࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࠊ࡛㝔Ꮫ኱ࡢࢻࣥ࢖࡚ࡋࡑ
ࡿ࠶ࡀ㝔Ꮫ኱ࡿ࡚⫱ࢆᐙ㛛ᑓࡢ OGN ࠺࠸࡜
ࢫࣃࣥࣕ࢟Ꮫ኱࡝࠺ࡻࡕࠋࡓࡋࡲࡾ▱ࡶ࡜ࡇ
ࡋࡔࢆ㔠Ꮫዡࡀᗓᨻᮏ᪥࡜ᗓᨻࢻࣥ࢖࡟୰ࡢ
ࡾ࠶ࡀ࣮ࢱࢫ࣏࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛Ꮫ␃࡟ࢻࣥ࢖࡚
ࠊ࠸ᛮ࡜ࠖࠋࡔࢀࡇࠊ࠶࠶࡚ࠕ ぢࢆࢀࡑࠋࡓࡋࡲ
ࠊࡸ⫋ᑵࡣࢇࡉ⏕Ꮫࡢ࠿࡯ࠊ࡚ࡋㄯ┦࡟⏕ඛ
ࡣ⚾ࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡵỴ࡝࡞ࡃ⾜࡬㝔Ꮫ኱
࡚ࡋㄳ⏦࡟ඛࡗ┿ࠊ࠸ᛮ࡜࠸࡞࠿ࡋࢀࡇ࠺ࡶ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆᏛ␃ࢻࣥ࢖࠸㈔ࢆ㔠Ꮫዡࡃࡼ㐠
ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡣ࡛㝔Ꮫ኱ࡢࢻࣥ࢖ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛
࣮ࣝ࢕ࣇࡢ࡛㊶ᐇሙ⌧࡜⩏ㅮ࡟㒊Ꮫࡢࢡ࣮࣡
࡛࢖ࣂ࣒ࣥࠊᅇ஧㐌࡟㝿ᐇࠊࡾ࠶ࡀࢡ࣮࣡ࢻ
ࡋࡲࡾࢃ㛵࡟ OGN ࡢࣥࣞࢻࣝࢳࢺ࣮ࣜࢺࢫ
࡛࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࠊ࡚ࡗᖐ࡟ᮏ᪥࡜࠶ࡢࡑࠋࡓ
ၥ❺ඣ࡚ࡋ㏻ࢆ㢟ၥാປࠊ࡚ࡋ᥈ࢆ࡜ࡇࡿࡁ
࡟ྜ⤌ാປ࣭⧊⤌ാປࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿ࡶ࡟㢟
ሙ⌧࡜ࡗࡶࡓࡲ࡜࠶ࡢࡑࠊࡀࠋࡓࡋࡲࡋ⫋ᑵ
኱ᮏ᪥ࡿ࠶࡟ࢻࣥ࢖ࠊ࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࡙㏆࡟
ືάࡢ OGN ᆅ⌧ࠊ࡚ࡋ࡜ဨ⫋ࡢ⣙ዎࡢ㤋౑
࡜ࡿࡍ᥼ᨭ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ ADO ࡢᗓᨻᮏ᪥ࢆ
ᑂࢆືάࡢOGNࠊࡁࡘ࡟ົᴗࡢ࣒࣮࢟ࢫ࠺࠸
๓ࠋࡓࡋࡲࡾࢃ㛵࡟ືάࡿࡍ᥼ᨭࠊࡾࡓࡋᰝ
ᩫ⏥ࡓࢀࡽฟ࡟࣮ࢼ࣑ࢭ⫱ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࡢᅇ
࡜ࡪᏛࢆാປ❺ඣ࡟᫬ࡢᏛ኱ࡀ⚾ࠊࡣ⏕ඛ⏣
㐠ࡸ࢔࢕ࢸ࡛ࣥࣛ࣎ OGN ࡢ⏕ඛ⏣ᩫ⏥࡟ࡁ
࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉຍཧ࡟఍ᙉຮࡾࡓࡗࢃ㛵࡟Ⴀ
㡭ࡢࡑࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ヰୡ࠾ࠊ࡚ࡋࡾࡓ
ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗࡀୖࡕ❧ࡀECA ࡢࡲ࠸ࠊ࡟
ࣥ࢖ࠊ௒࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ▱
ࡀ࡞ࡘࡀࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢ㏻ඹ࠺࠸࡜ࡶ࡝Ꮚ࣭ࢻ
ࡳࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࢆဨ⫋࡛┠ᖺ 8 ௒ࠊ࡚ࡗ
ࡢ࡛ᇦᆅ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡟᫬ࡢ⏕Ꮫࠊࡶࢇࡉ࡞
࡜ࡿ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃ㛵࡟ືά OPN
ࡑࡣືάOPN ࡣࡁ࡜ࡓ࠸ࡀࡕࡓ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
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࡚ࡗ⾜࡟ࡋ᥈࡛ࡕࡓศ⮬ࠊ࡚ࡃ࡞࡟࡞ࢇ
⮬ࠊࡾࡓࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉຍཧ࡟ືάࡢ࡛ACMY
ࡉ࡞ࡳࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡋᣅ㛤࡛ࡕࡓศ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀࣥࣙࢩࣉ࢜ࡸ఍ᶵ࠺࠸࠺ࡑࡣ࡟ࢇ
࡚❧ᙺࡶ࡟㊰㐍ࡢᚋ௒࡚ࡗࢃ㛵࡟ⓗᴟ✚ࡦࡐ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡼ࡜ࡿ࠼ࡽࡶ࡚
 
ࡋ௓⤂ࡈ࡚࠸ࡘ࡟ືάࡢECAࠊࡀࡍ࡛㏿᪩
ࡢാປ❺ඣ࡟ࡵࡓࡿᏲࢆ฼ᶒࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ
ࣥ࢖ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋືά࡚࡚ᙜࢆⅬ↔࡟㢟ၥ
ᩍ࡟ࡵࡓࡿ࠸࡚࠸ാ௒࡟㝿ᐇࠊ࡛ࢼ࣮࢞࡜ࢻ
ࡽࡆጉࢆ㐩Ⓨ࡞ⓗᗣ೺ࡾࡓࢀࢃዣࢆ఍ᶵࡢ⫱
ᨭࡃከࡃ᪩ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࢀ
࡛ᮏ᪥ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆືά࠺࠸࡜ࡿࡍ᥼
ᗓᨻࡸᴗ௻࡚ࡋࡑࠊࡕࡓேࡢ⯡୍ࠊ⪅㈝ᾘࡣ
ࡀࡕࡓ࣮ࢲࣝ࣍ࢡ࣮ࢸࢫࡢࡑࠊ࡛ࢇࡇࡁࡲࢆ
࡝Ꮚࠊࡋື⾜࡟ࡵࡓࡢỴゎࡢാປ❺ඣ࡟⥴୍
࡝࡞ࡅ࠿ࡁാ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟఍♫ࡿࢀࡽᏲࡀࡶ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆ
࣮ࣝ࣋ࣀࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡟ヰ࠾ࡢ࡝࡯ඛ
ືά࡟ࡵࡓࡢᗫ᧔ാປ❺ඣࡓࡋ㈹ཷࢆ㈹࿴ᖹ
ࡣ࡟❧タࡢ ECA ࡜ࢇࡉࣗࢩࣛ࢖࢝ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡀࢇࡉࣗࢩࣛ࢖࢝ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡾࡀ࡞ࡘ࠸῝
࡜ࠖࢳ࣮࣐ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡿࡍᑐ཯࡟ാປ❺ඣࠕ
ࠊ࡚ࡆୖࡕ❧ࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࡞ⓗ㝿ᅜ࠺࠸
ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡗ⾜ࢆࢳ࣮࣐࡛㝣኱ྛࠊ࡟ᖺ 8991
ᐇ࡛ᮏ᪥ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀຍཧࡢ࡛ᮏ᪥ึᙜ
ࡼ࡟⏕Ꮫࠋࡍ࡛⪅❧タࡢECA ࡢ௒ࡀࡢࡓࡋ᪋
ࡢࡑࠊࡀࡓࡋࡲࢀࡽࡆୖࡕ❧࡛ᐃ㝈㛫ᮇ࡚ࡗ
⤌࠺࠸࡜ OGN ࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀ㡪཯࡞ࡁ኱࡜࠶
ࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍືά࡚ࡋ໬ேἲ࡚ࡋ࡜⧊
࢖ࡿ࠸࡚ࡋႠ㐠ࡀࢇࡉࣗࢩࣛ࢖࢝ࠊᚋࡢࡑࡓ
⥴୍㛫ᖺ 01 ⣙࡛ࡲࢀࡇࡶ࡜యᅋࡢෆᅜࢻࣥ
ࡍࡃ࡞ࢆാປ❺ඣࡢᮧ㎰ࡢࢻࣥ࢖ࡓࡋ᪋ᐇ࡟
ࢆࢻࣥ࢖ࡀ⚾ࠋࡓࡋࡲࡋ᪋ᐇࡶࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ
࡜ࢇࡉࣗࢩࣛ࢖࢝ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋᙜᢸ
ໃ᝟࡞ⓗ㝿ᅜࠊࡋࡋヰ࠾࡚ࡗ఍࠸ࡽࡄᖺẖࡣ
࠿࠺ࢆヰ࠾ࡶ࡝࡞ࡁືࡢാປ❺ඣࡢ࡛ෆᅜࡸ
ࡾ࠶ࡶ࡟ヰ࠾࡝࡯ඛࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡋࡾࡓࡗࡀ
㸧ᶆ┠Ⓨ㛤࣒࢔ࢽ࣑ࣞ㸦sGDM ࢺࢫ࣏ࡓࡋࡲ
ᬑࡢ⫱ᩍࡢᏊࡢዪࡸᏛᑵࡢࡶ࡝Ꮚࡿ࠶࡟୰ࡢ
࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡶ࡟ᶆ┠Ⓨ㛤ࡣാປ❺ඣࠊ࡝࡞ཬ
࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡉᡂ㐩ࡔࡲࡀࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ
Ⓨ㛤࡞⬟ྍ⥆ᣢࡾࡲࡘsGDMࢺࢫ࣏ࠊ࡛࡜ࡇ
ࣝࢢࢢ࣮ࣥ࢟࣡ᅾ⌧ࠊ࡚࠸ࡘ࡟㸧sGDS㸦ᶆ┠
ࡢ㸶ᶆ┠ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗస࡚ࡗྜࡋヰࡀࣉ࣮
࠸࡚ࡁ࡚ࡗධࡶࡢ࠺࠸࡜ᗫ᧔ࡢാປ❺ඣ࡟୰
ඣࡶ࡟୰ࡢᶆ┠Ⓨ㛤࡞ⓗ㝿ᅜࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍࡲ
㏻ぢࡿ࡞ࡶ࡟ᶆᣦࡢࡘ୍ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ാປ❺
ࡏࡲ࠸࡚ࡋࡣᐃỴ⤊᭱ࡔࡲࡣࢀࡇࠊ࡛ࡢ࡞ࡋ
ࡔࡃ࡚࠸࠾࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳࢇࡉ࡞ࡳࡦࡐࠊࡀࢇ
 ࠋ࠸ࡉ
ࡢ⫱ᩍࡸ฼ᶒࡢᏊࡢዪࠊࡣ㢟ၥࡢാປ❺ඣ
ࡗ࡞࡟≅≛ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡽ࠿Ⅼࡿࢀࢃዣࡀ฼ᶒ
࠼⪃࡛Ⅼど࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛఍♫࡞ⓗ⥆ᣢࡣ࡚
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡽࡓࡅࡔࡓ࠸࡚
Ꮚࡢ⏺ୡࠊே୓ 008,6 ൨ 1 ࡲ࠸ࡣാປ❺ඣ
ࡾ࠾࡚ࢀࢃゝ࡜ྜ๭࠺࠸࡜ே1 ࡟ே9 ࡢࡶ࡝
ࡿ࠸࡚࡭㣗ࠊࡢࡶࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡀࡕࡓ⚾ࠋࡍࡲ
࡛⛬㐣ࡿࢀࡉ⏘⏕ࡀရ〇ࡸᩱཎ࡟୺ࠊࡢࡢࡶ
࠸࡞࠼ぢࡀࡕࡓ⚾ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡁ㉳
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ⧅ࡣാປ❺ඣ࡛ࢁࡇ࡜
ࡢാປ❺ඣࡣࢻࣥ࢖ࠊࡃከ␒୍ࡀᴗ㎰ࠋࡍ࡛
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࢃゝ࡜ᅜ࠸ከࡶ࡜ࡗࡶ
࠸࡚ࢀࡉṆ⚗࡛⣙᮲ࡶ࡟ⓗ㝿ᅜࡣാປ❺ඣ
ᮏᇶࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ⣙᮲ࡢࡘ 3ࠊ࡟୺ࠋࡍࡲ
࠶ࠊࡢࡶࡿࡆጉࢆ⫱ᩍົ⩏࡛࡜ࡇࡃാࡣ࡟ⓗ
ࡿࡆጉࢆ㐩Ⓨ࣭㛗ᡂ࡞ⓗᗣ೺ࡢࡶ࡝Ꮚࡣ࠸ࡿ
ാປ❺ඣࠊࡤࢀࡲࡣ࡚ᙜ࡟࠿ࢀࡎ࠸ࠊࡢࡶࡢ
࡜ࡓ࠼㏻࡟ᰯᏛࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⩏ᐃ࡜
ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡋࢆ஦௙࡟࡝࡞ᚋㄢᨺࡢࡑࡶ࡚ࡋ
 ࠋࡍ࡛ാປ❺ඣࡣࢀࡑࠊࡤࢀ࠶࡛ാປ࡞㝤༴
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࣮࣡ࢇࡉ࡞ࡳࠊ࡜ࡍࡲࡋ࡟౛ࢆࡢࣥࢺࢵࢥ
࣭㦂య࡛ࡢࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋຍཧ࡟ࣉࢵࣙࢩࢡ
ࡀࡕࡓ⚾ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋឤᐇ
࡞ࢇࢁ࠸ࡣ࡟⛬㐣ࡿసࢆࣝ࢜ࢱࡸ᭹ࡿࡍ࡟ᡭ
㛵ࡀࡕࡓே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡓࡲࠊࡾ࠶ࡀࢫࢭࣟࣉ
࠸࠸ࡶ࡚࡜ࡶ࡛࢜ࢹࣅ࡝࡯ඛࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࢃ
ࡔࡕࡓศ⮬ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠶ࡀࢺ࣓ࣥࢥ
ၥࡽࡓ࠸࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢࡅࡔ┈฼࣭࡜ࡇࡢࡅ
⚾ࠊ࡚ࡗ࡞࡟≅≛ࡀ࠿ㄡࠋ࠸࡞ࢀࡉỴゎࡣ㢟
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ❧ࡾᡂࡣά⏕ࡢࡕࡓ
ᑡࡀࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵࡟ࢫࢭࣟࣉ⏘⏕ࡢࡇ
ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡶ࡝Ꮚࠊࡸ฼ᶒࡢࡶ࡝Ꮚࡶ࡛ࡋ
࡟࡜ࡇࡢࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡗᅔࠊ࡟௚࡝࡞⪅⏘⏕
࡟࣮ࣆࢵࣁࡀ࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡅྥࢆ㆑ពࡶ࡛ࡋᑡ
ࡘࡎࡋᑡࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡾࡃ࡙ࡢࡶࡿࢀ࡞
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ኚࢆࡳ⤌௙ࡶ࡛
࣮࣮ࣝ࣎࢝ࢵࢧ࡟࡛ࡍࡣᐇࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࠾࡛࡝࡞ᴗ⏘ࢺࢵ࣮࣌࢝ࠊࡸᴗ⏘
ࢀࡑࠊᇵ᱂ࡢ⥥ࡢࢻࣥ࢖ࡣࡢࡿࡍࡋヰ࠾ᅇ௒
ࡀാປ❺ඣ࡛ࢁࡇ࡜ࡢᇵ᱂ࡢ✀࡟๓ࡢ⥥ࡽ࠿
ࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋࢆヰ࠾ࡢ࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡿ࠶
 ࠋࡍ
ࢻࣥ࢖ࠊ࡜ࡿࡳ࡛ᶍつ⏺ୡࢆ⏘⏕ࣥࢺࢵࢥ
ࠋࡍࡲࡵࡋࢆศ༙ࡢ㔞⏘⏕ࣥࢺࢵࢥ࡛ᅜ୰࡜
ࢀࡉᕤຍࠊࡾࡓࢀࢃ⾜࡛ᅜ୰ࡀ⛬㐣⏘⏕ࡢࡑ
 ࠋࡍࡲࡁᒆ࡟ᮏ᪥࡚
ࠊ࡝ࢀࡅࡍࡲࡋ௓⤂ࢆ౛஦ࡢᏊࡢዪࡢே୍
ᬽ࡛ᮧࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡣᏊࡢࡇ
ࠋࡍ࡛Ꮚࡢዪ࠺࠸࡜ࢇࡷࡕ࣮ࣅ࢖࣋ࡓ࠸࡚ࡋࡽ
࡟㝔⑓ࠊ࠸࡞ࡅാ࡛᰾⤖ࡀࢇࡉẕ࠾ࡣᏊࡢࡇ
㔠೉ࠊࡿ࠿࠿ࡀ㈝⒪἞ࡎࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸ࡶ
እ௨ࢇࡉẕ࠾࡛ฟ⥲࡞ࢇࡳࠋࡿ࠸࡚࠼࠿࠿ࡶ
ࠊ࡚࠸࡚࠸ാࡽ࠿ṓ5 ࡣᏊࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ാ
࡟⑓⭵⓶ࡿࡼ࡟⸆㎰࡝࠺ࡻࡕࡣ᫬ࡓࡗ࠶ࡀ⚾
ࢺࢵࢥᖺẖࡶᗘఱࡶᗘఱࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࠿࠿
࡟㝔⑓࡚ࡗ࡞ࡃᝏࡀྜලࠊ࡟ࡧࡓࡃാ࡛⏿ࣥ
ᐇࢆࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡀࡍ࡛ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ㏻
⪺࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃஸ࡟ᛴ࡟㛫ࡿ࠸࡚ࡋ᪋
ࡣࢀࡇࠋࡓࡋ࡛⒴ᾮ⾑ࡣᅉཎࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁ
࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࣥࢺࢵࢥ࡟㝿ᐇࡀࢇࡉ࡞ࡳ
ࢡࣛࡓࡗ࠶࡚࠸᭩࡟⪺᪂ࢻࣥ࢖ࠊ௳஦ࡔࢇᏛ
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸᭩࡟ᇶࢆᏊࡢࡇࠊ࡛ࢇࡷࡕ࣑ࣗࢩ
࠸ࡘࡢ⸆㎰ࡢࣥࢺࢵࢥࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔᏊࡢࡇ
㣤ࡈ᫨࠾ࠊ࡛ࡢࡿࡍࢆ஦௙࡚ࡗゐ࡛ᡭࢆⴥࡓ
ࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡅࡘ࡟ཱྀࢆ⸆㎰ࠊ࡚࡭㣗࡛ᡭࢆ
ࠋࡍࡲ࠸࡟ᇦᆅ㎶࿘ࡶᏊࡢዪࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋṚ༶
ࡢࡿ࠸࡚ࡁ㉳࡟ᙜᮏࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡟㝿ᐇ
ࡢࡶ࡝Ꮚࡣࡢ࠺࠸࡜ാປ❺ඣࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛
࠺ࡑࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࡗዣࡶ࠼ࡉ฼ᶒࡿࡁ⏕ࠊ฼ᶒ
࠸࡚ࡁ㉳㝿ᐇࠊࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡶ࡜ࡇ࡞㝤༴࠺࠸
ࠊാປ㛫᫬㛗ࡢ୰ࡢୗኳ⅖ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ヰ࠾ࡿ
࡚࠸ാ࡟ࡵࡓࡍ㏉ࢆ㔠೉ࡢぶࡀࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋࡑ
⌧ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉṆ⚗࡛ᚊἲࡶാປົമࡿ࠸
ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡁ㉳࡚ࡋ࡜≧
࡚ࡁ⏕᮶ᑗࠊ࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍົ⩏࡟௦᫬ࡶ࡝Ꮚ
ᡂࠊࡅ௜࡟㌟ࢆࣝ࢟ࢫά⏕࡞せᚲ࡟ࡵࡓࡃ࠸
࠸ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ㞀ಖࠊࡿࢀࡽᏲࡀቃ⎔ࡢᮇ㛗
ࡗࡲࡋ࡚ࡁ㉳ࡀ௳஦ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ษ኱࡟࠿
ࢆࢀࡑࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍ࡛ࢇ࠸㐜࠺ࡶࡣ࡛ࡽ࠿࡚
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋࢆࡾࡃ࡙ࡳ⤌௙ࡿᏲ
 ࠋࡍ࡛ࡢ࠸
࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ㉳ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺ࡑࡐ࡞
࡛ࢻࣥ࢖ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࢀゐࡶᅉཎ࠺
ࢵࣜࣈ࢖ࣁࠊ࡚࠸࡛ࢇ㐍ࡀⰋᨵ✀ရࡢ✀ࠊࡣ
ࠊࡋᇵ᱂ࢆ✀࡟ࡵࡓࡿసࢆ⥥࠺࠸࡜ࣥࢺࢵࢥࢻ
࡞࡟ࢇ┒ࡀᇵ᱂Ꮚ✀ࠊ࡛ࡿࡍ⢊ཷ࡛⛬㐣ࡢࡑ
ཷࡿࡼ࡟ᡭࡢேࠊࡣ࡛ᇵ᱂Ꮚ✀ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࡢ࡞せᚲࡃከࡀຊാປ࠸Ᏻࠊ࡛ࡢ࡞せᚲࡀ⢊
࡝Ꮚࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉฟࡾ㥑ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡛
࡛ࡢࡃ⪺ࢆ࡜ࡇ࠺࠸ࠊࡃᏳࡀ㔠㈤ࡀ࠺࡯ࡢࡶ
ࡿࡵồ࡚ࡋ࡜⪅ാປࢆࡶ࡝Ꮚᅉせせ㟂࠺࠸࡜
ാࢆࡶ࡝Ꮚࡓࡲࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᅉせࡢഃ⪅⏝㞠
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࠶ࡶ㢟ၥࡢᇦᆅ࠺ࡲࡋ࡚ࡋฟࡾ㏦࡚ࡋ࡜ᡭࡁ
⮬ぶࠊ࠸࡞ࡀᚰ㛵࡟⫱ᩍࡀぶࡣࢀࡑࠋࡍࡲࡾ
ࡀࡉษ኱ࡢ⫱ᩍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡅཷࢆ⫱ᩍࡀ㌟
࠸࡜๓ࡾࡓᙜࡣࡢࡃാࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ
41㹼8 ࡣᏊࡢዪࠋ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㏱ᾐࡀ࠼⪃࠺
ࢀࡽࡏࡉࢆ፧⤖࠸ྜぢ࠾࡟ᮇ㱋Ꮫࠊ㱋ᖺࡢṓ
ࡿࡍ፧⤖ࠊࡾ࠶ࡀ័⩦࠺࠸࡜፧❺ඣ࠺ࡲࡋ࡚
࠸ࡤ࠼ࡲࡋ࡚ࡏ࠿ാ࡛࠸࡞ࡏ࠿⾜࡟ᰯᏛࡽ࠿
ไ㔠ཧᣢࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸ࡶぶࡿ࠼⪃࡜ࠊ࠸
᪦ࡽࡓࡋ፧⤖ࡀᏊࡢዪࠊࡾ࠶ࡶ⩦័࠺࠸࡜ᗘ
ࢀࡅ࡞ࡉࡓࢃࢆ≀ࡾ㉗ࡸ㔠࠾࡟ᗞᐙࡢࢇࡉ㑣
ࢀࡑࠊ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆ㔠೉࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ࡇࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ാࡀᏊࡢዪ࡟ࡵࡓࡍ㏉ࢆ
࠸࡜࠸࡞ࡅാศ༑ࡀぶ࡟ࡽࡉࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜
⏘ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᬒ⫼ࡓࡗ
ᅉཎࡢᇦᆅ࣭ᗞᐙࠊ࡜ᅉཎࡢഃ⪅⏝㞠࣭ഃᴗ
࠺ࡑࠊࡕࡓேࡿ࠸࡟⛬㐣⏘⏕ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡶ
࠺ࡲࡋ࡚ࡋฟࡳ⏕ࢆാປ❺ඣ࡛ࢁࡇ࡜ࡓࡗ࠸
ゎ࡟᫬ྠࢆࡽࢀࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡶࡳ⤌௙࡞࠺ࡼ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡋỴ
ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡋỴゎ࡟᫬ྠࢆࡽࢀࡇ
ࡉࡸࡢࣥࢺࢵࢥࠕࡣECAࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞
ࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࠺࠸࡜ࠖࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡕᣢẼ࠸ࡋ
ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ᅇ௒࡛ᮏ᪥ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ⾜
ࡢࡿࡃࡘࢆᮦᩍࡓࡗ࠸࠺ࡇ࡞࠺ࡼࡓࡋ᪋ᐇࢆ
ேࡢᴗ௻ࠊࡕࡓேࡢ⪅㈝ᾘࡕࡓேࡢ⯡୍ࠊࡶ
ࡶ࡚࠼⪃ࢆࣥࣙࢩࢡ࢔࠿ࡿࡁ࡛ࡀ࡟࡞࡟ࡕࡓ
 ࠋࡍ࡛ࡘ୍ࡢࡳ⤌ࡾྲྀ࠺࠸࡜ࠊ࠺ࡽ
ປ❺ඣ࡛ᆅ⏘⏕ࣥࢺࢵࢥࡣ࡛ᆅ⌧ࠊ࡚ࡋࡑ
ࢪࣟࣉࠖࢻࣥ࢖࣭ࢫ࣮ࣆࠕࡢࡵࡓࡍࡃ࡞ࢆാ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᪋ᐇࢆࢺࢡ࢙
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆືάࡢࡘ 3 ࡟୺ࠊࡣ࡛ᆅ⌧
ᇦᆅ࠸ከࡀാປ❺ඣ࡛ࢇ┒ࡀ⏘⏕ࡢࣥࢺࢵࢥ
ືά࡟⥴୍࡜ OGN ࡢᆅ⌧࡛ᕞࢼ࢞ࣥࣛࢸࡢ
࡚ࡗᏲࡽ࠿ാປࢆࡶ࡝Ꮚࡣࡘ୍ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ
ᕪࡢᏊࡢዪࡣ┠ࡘ஧ࠊࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛Ꮫᑵ
ࢆ⫱ᩍົ⩏࡟࡛ࡍࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ㢟ၥࡢ࡝࡞ู
ࠊ᥼ᨭ❧⮬ࡢࡕࡓᏊࡢዪࡢ㱋ᖺ࠸࡞ࢀࡽࡅཷ
ࡑࠋࡍ࡛ୖྥධ཰ࡢぶࡢᗞᐙ࠸ࡋ㈋ࡣ┠ࡘ୕
㆑ពࡢぶࠊ࡛୰ࡢືάࠊࡀࡍࡲࡋ᫂ㄝࢀࡒࢀ
ࠊࡸࡉษ኱ࡢ⫱ᩍࠋࡍ࡛ኚ኱␒୍ࡀࡢࡿ࠼ኚࢆ
㞟ࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡋゎ⌮ࢆ㢟ၥࡢാປ❺ඣ
ศ⮬ࠊ࡚ࡗసࢆࣉ࣮ࣝࢢẸఫࠊࡾࡓ࠸㛤ࢆ఍
ࠋࡃ࠸࡚ࡅ࠿ࡁാ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡀാປ❺ඣ࡛ࡕࡓ
ࡢ࡝ࡀࡕࡓேࡢᮧࠊࡾࡓࡋࢆ⦎カࡢࡵࡓࡢࡑ
ࡅᢤࡽ࠿ᅔ㈋࡚ࡗ౑ࢆᗘไࡢᨻ⾜ࡽ⮬࡟࠺ࡼ
࠸࡚ࡋࡾࡓࡋࢺ࣮࣏ࢧࠊ࠿ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏฟ
ᰯᏛࡄࡍࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓ࠸࡚࠸ാࡓࡲࠋࡍࡲ
ࢫࢪࢵࣜࣈࠊ࡛ࡢ࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿධ࡟
ຮ࡚ࡅࡘࢆຊᏛ♏ᇶࡎࡲࠊ࡚ࡋႠ㐠ࢆ࣮ࣝࢡ
ᶫ࡟ᰯᏛࡢ❧බ࡜࠶ࡢࡑࠊࡅࡘࢆ័⩦ࡿࡍᙉ
ࡽࡉࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆືά࠺࠸࡜ࡿࡍࢆࡋΏ
ࡍ⩦Ꮫ࡟ⓗ⥆⥅࡜ࢇࡕࡁࡶ࡜࠶ࡓࡋᏛᑵࠊ࡟
ࡓ⏕ඛࢆၿᨵࡢᰯᏛࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀቃ⎔ࡿ
࠿఍ဨጤႠ㐠ᰯᏛࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡸ࡟⥴୍࡜ࡕ
ࠊࡾࡓࡋࡸቑࢆ⏕ඛ࡚ࡌ㏻ࢆㄳせࡢ࡬ᨻ⾜ࡽ
⫱ᩍᰯᏛࠊ࡚ࡋ࡝࡞ࡾࡓࡗసࢆᐊᩍ࠸࡞ࡾ㊊
⫱ᩍົ⩏ࡶ࡛ࢻࣥ࢖ࠋࡍ࡛ືάࡿ࠼ᩚࢆᗘไ
౑࡜ࢇࡕࡁࢆᗘไࡢᗓᨻ࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶ࡣᗘไ
ࠊࡢ┠ࡘ஧ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆၿᨵᰯᏛࠊ࡛࡜ࡇ࠺
ࢆ㱋ᖺ⫱ᩍົ⩏࡟࡛ࡍࠊࡣ᥼ᨭ❧⮬ࡢᏊࡢዪ
ࡗ࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡃ඲ࡶࡁ᭩ࡳㄞ࠸ࡲࡋ࡚ࡂ㐣
࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ⦎カᴗ⫋ࡢ࡬Ꮚࡢዪࡓ
ࡗࡲࡋ࡚ࡋ፧⤖ࡲࡲ࠸࡞ࡶຊᏛ♏ᇶࡀࡕࡓࡶ
࡜ࡇࡿࡍࢆാປ❺ඣࡢ㔠㈤పࡓࡲᒁ⤖ࠊࡽࡓ
࡟ᡭ࡛ࢇᏛࢆࡁ᭩ࡳㄞࠊ࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟
ࡢ⧆่࣭〇⦭ࡿ࡞࡟ࢇࡉᒇ࡚❧௙࡚ࡅࡘࢆ⫋
࣑ࡣ࡜࠶ࡓࡅཷࢆ⦎カࠋࡍࡲ࠸⾜ࢆ⦎カ⾡ᢏ
ࡉᒇ࡚❧௙࡛ࡕࡓศ⮬ࠊ࡚ࡅཷࢆ౪ᥦࡢࣥࢩ
ዪࡓࡲࠋࡍࡲࡋ࡟࠺ࡼࡿᚓࢆධ཰࡚ࡗ࡞࡟ࢇ
Ỵゎࢆ㢟ၥࡢูᕪᛶዪ࡚ࡗྜࡋヰࡀࡕࡓᏊࡢ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡶ᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛
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ࢆ㔠㈓ࠊ࡛ୖྥධ཰ࡢぶࠊࡣ┠ࡘ୕ࡢᚋ᭱
౑ࡃ࡭ࡿ࡞ࢆ⸆㎰࡛ᴗ㎰ࠊࡿࡅࡘࢆ័⩦ࡿࡍ
⾡ᢏࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ᇵ᱂࡛࠸࡞ࢃ
⏕ࠊ࠸࡞ࡀᆅᅵࡽ࠿ࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭ
␆ࡢ࡝࡞ࢠࣖࡸ㭜ࠊࡣ࡟ࡕࡓே࠸࡞ࡀẁᡭィ
ࢪࣅᶍつᑠࡓࡗ࠸࡜ࡍฟࢆᗑฟࠊࢫࢿࢪࣅ⏘
ࡽᚓࢆධ཰ࡓࡋᐃᏳࠊࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࢫࢿ
࡛ධ཰ࡓࢀࡽᚓࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡿࢀ
ࠊ࡜௳᮲࠺࠸࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡋ㏉ࢆ㔠࠾ࡓࡋ᥼ᨭ࡛
᮲࠺࠸࡜ࡿࡏࡉࡅཷࢆ⫱ᩍ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡲ
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ᥼ᨭ࡛௳
 
⤊ࢆ᥼ᨭࡢ㛫ᖺ 4 ࡛ᮧࡢࡘ㸯ࠊ௒ࠊ࡟㝿ᐇ
ാࡀࡅࡔ࡞࡜࠾ࡣ࡛⏿ࣥࢺࢵࢥࡣ࡛ࡇࡑࠊ࠼
ࠊ࡚ࡗࢃኚࡶ㆑ពࡢぶࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡃ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ⾜࡟ᰯᏛ࡜ࢇࡕࡁࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࡇ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼ࠺ᩚࡀቃ⎔ࡢ⫱ᩍ࡟ࡽࡉࠊࡾ
ࡓࡗ㈙ࢆᏊ᳔࡜ᮘ࡚ࡵ㞟ࢆ௜ᐤࡀẸఫࠊ࡛࡜
ࡓࡁ࡛ࡀ⯋ᰯ࠸ࡋ᪂࡚ࡋ㏻ࢆㄳせࡢᨻ⾜ࠊࡾ
࡜ࢇࡕࡁ࡛ᰯᏛࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛࡜ࡇࡓࡋࡾ
06 ⣙ࡶࡕࡓᏊࡢዪࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࡭Ꮫ
࣑ࡶᚋࡓࡋ፧⤖ࠊ࡚ࡗ࡞࡟ࢇࡉᒇ࡚❧௙ࡀே
ࡼ࡟ᒇ࡚❧௙ࠊ࠸౑࡚ࡋ࡜ල㐨ࡾධ᎑ࢆࣥࢩ
௙ࡸാປ㞠᪥ࡶぶࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽᚓࢆධ཰ࡿ
ࡼࡿࢀࡽᚓࢆẁᡭィ⏕ࡀࡕࡓேࡓࡗ࠿࡞ࡀ஦
ࡀࣉ࣮ࣝࢢẸఫࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺
࡞ࡀാປ❺ඣ࡛ࡕࡓศ⮬ࡀࡕࡓẸఫࠊ࡚ࡁ࡛
ືά࡟ⓗ⥆⥅ࡶ௒ࠊࡋࢆࡾసࡳ⤌௙࡟࠺ࡼ࠸
Ꮚࡃാࡔࡲࡣ࡟ᇦᆅ㎶࿘ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ
ᮧ࠸ࡋ᪂ࡣ௒ࠊ࡛ࡢࡿ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀࡕࡓࡶ࡝
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋືάࡶ࡛
࡞ࢆാປ❺ඣ࡛ᗘไ⫱ᩍົ⩏ࡢᨻ⾜ࡣ᮶ᮏ
࡛ᇦᆅࡢࡑࡀᗓᨻ࡛ࡢࡿ࠶ࡀᚊἲࡸᗘไࡍࡃ
ไࡢᏑ᪤ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸࠸ࡤࢀࡁ࡛
ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊࡣ࡟᫬࠸࡞࠿ᒆࡁ⾜ࡃࡲ࠺࡛ᗘ
ே୍ே୍Ẹఫࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ᨭ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ
࡛Ỵゎࢆ㢟ၥ࡛ࡕࡓศ⮬ࠊ࡚ࡋ㆑ㄆࢆ㢟ၥࡀ
ᚋࡓࡗࢃ⤊ࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ
⏕ࡢᮧ࡛ࡕࡓศ⮬࡚ࡋࡑࠊ࠸࡞ാປ❺ඣࠊࡶ
ࢺ࣓࣮ࣥ࣡ࣃ࢚ࣥ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ၿᨵࢆቃ⎔ά
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ
 
ࠊ௒ࠊࡀࡍ࡛࡚࠸ࡘ࡟ࡁືࡢᚋ௒ࠊ࡚ࡋࡑ
࣮ࣝࢦ࣮࣡ࢥ࣮ࣆ࣮ࣗ࢟ࠊࢇࡉ♫఍ᘧᰴ࿴⯆
ࢿࢸࠊࡀࡍ࡛ᴗ௻ࡢ♫఍⸆〇࡞ྡ᭷࡛࡝࡞ࢻ
ࣈ࠺ᢅࢆࣥࢺࢵࢥࢡࢵࢽ࣮࢞࢜࠺࠸࡜ࢱ࣮ࣜ
ࠊ࡚ࡋຊ༠ࡀᴗ௻ࡢࡑࠋࡍࡲ࡚ࡗᣢࢆࢻࣥࣛ
㎰ࣥࢺࢵࢥࠊ࡛ᮧࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀാປ❺ඣࡢࡇ
᱂ࣥࢺࢵࢥࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭୖྥධ཰ࡢᐙ
࡝࡞࠼᥮ࡳ⤌Ꮚఏ㑇ࡢ✀ࡸ㢟ၥࡢ⸆㎰ࡣ࡟ᇵ
೉ࡀᐙ㎰ࣥࢺࢵࢥࠊ㢟ၥ࡞ࢇ┒ࡀᇵ᱂Ꮚ✀ࡢ
ࡢࡿ࠶ࡀ㢟ၥ࡞ࠎᵝࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㔠
ࡢࡵࡓࡢ໬ᇵ᱂ࡢࣥࢺࢵࢥࢡࢵࢽ࣮࢞࢜ࠊ࡛
࠸㈙ࢆࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆᑟᣦ⾡ᢏ
ࡾྲྀ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ໬ရၟ࡛ᮏ᪥ࠊ࡚ࡗྲྀ
ࡽ࠿⏘⏕ࡢࣥࢺࢵࢥ࡟ࡉࡲࠋࡓࡋࡲࡵጞࡳ⤌
ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡉ᩿ศࡀᡭࡾసࠊ࡛ࡲࡾࡃ࡙ရၟ
ᮏ᪥࡚ࡋ࡟ᙧ࡞ࣝࣈࢧ࣮ࣞࢺࢆ㒊඲ࠊ࡚ࡃ࡞
ࡳ⤌ࡾྲྀ࠺࠸࡜ࡿసࢆࡢࡶ࠸࡞ࡢാປ❺ඣ࡟
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵጞࢆ
㛤࡟࠺ࡼࡢࡇ௒ࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢᴗ⏘ࣥࢺࢵࢥ
ࣞࢥࣙࢳࡀࡢࡿ࠸࡛ࢇ㐍࡟࡛ࡍࠊࡀࡍ࡛୰Ⓨ
࢙ࢪࣟࣉ࡛ᆅ⏘⏕࢜࢝࢝ࡢࢼ࣮࢞ࠋࡍ࡛ࢺ࣮
࣓ࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࡢᮏ᪥ࠊ࡚࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭࢺࢡ
࠸ࢆ௜ᐤࠊ࡚ࡋຊ༠ࡀࢇࡉⳫ〇Ọ᳃ࠊ࣮࣮࢝
ࡢࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࠊࢇࡉ࡞ࡳࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ
ࣃ࣮ࢫࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ▱Ꮡࡈࢆࠖࢫ࣮ࢲࠕ
ࢆ⿬ࡢࢫ࣮ࢲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ኎࡛ࢽࣅࣥࢥࡸ࣮
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗධࡀࢦࣟࡢ ECAࠊ࡜࠺ࡽࡶ࡚ぢ
࣌ࣥࣕ࢟࠺࠸࡜ࣝ࢖࣐ࢫ㸯rof ࢥࣙࢳ㸯ࠊᖺẖ
ࡢᅜࡢ࢜࢝࢝ࡀ㒊୍ࡢࡆୖࡾ኎ࠊ࡛୰ࡢ࣮ࣥ
ࣥࣞࣂࢆ௜ᐤ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟᥼ᨭࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
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ࢆ᥼ᨭࡢࢼ࣮࢞ࡾ࠾࡚ࡋ࡟ᚰ୰ࢆᮇ᫬ࣥ࢖ࢱ
࡛ࡅࡔࢀࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ
࢝࢝ࡢᮧࡿ࠸࡚ࡋ᥼ᨭࠊࡽ࠿ᖺ௒ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ
ࣇࠊ࡚ࡋ࡟ᩱཎࢆ࢜࢝࢝ࡓࡗసࡀࡕࡓᐙ㎰࢜
ࡀࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࡓ࠸ࡘࡢドㄆࡢࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙
࡟ࢪ࣮ࢣࢵࣃ࠸ࡋ᪂ࡓࡲࡶᖺ௒ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛
ࡳ࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳࠊ࡛ࡢࡍ࡛ᐃணࡿࡍ኎Ⓨ࡚ࡋ
ࡿ࠶ࡀ‽ᇶ࠺࠸࡜࠸࡞ࡀാປ❺ඣࠋ࠸ࡉୗ࡚
ࡲ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࢺ࣮ࣞࢥࣙࢳࡢࢻ࣮ࣞࢺ࢔࢙ࣇ
ࡁ࠸࡚ࡗࡸࡶ࡛ࣥࢺࢵࢥࢆ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡇࠋࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ
㈙ࢆࣀࣔࡶ⪅㈝ᾘࠊࡶ࡚ࡋ࡜ྥືࡢ⪅㈝ᾘ
ࡑࠊࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⊩㈉࡟఍♫࡛࡜ࡇ࠺
ࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾࡸࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ
ᩍࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡽ࠿ࢀࡑࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇࡿ࠸ࡣ
࠸࡜ἲᮏᇶ⫱ᩍ⪅㈝ᾘࠊࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࡘ୍ࡢ⫱
⫱ࡢ⪅㈝ᾘࡿ࠶௵㈐ࠊࡶᨻ⾜ࠊ࡚ࡁ࡛ࡀࡢ࠺
ࣙࢳࡶ࡛ECAࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶ㔪᪉ࡃ࠸࡚ࡋࢆᡂ
࠸࡚ࢀ኎ࡃከࡾ࠶࡟࡛ࡍࡀᮦᩍࡢ࡛ࢺ࣮ࣞࢥ
ࡋࢆヰ࠾ࠊ࡚ࢀࡉㄳせࡽ࠿ሙ⫋ࡸᰯᏛࠊࡾࡓ
ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡟ࡋࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊࡾࡓࡗ⾜࡟
ࢽࠊࡀㄳせ࠺࠸࠺ࡇࠋࡍࡲ࠸࡚࠼ቑࢇࡔࢇࡔ
⫱ᩍ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡀࢬ࣮
࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗ⾜ࡶ࡛㔝ศࡢࣥࢺࢵࢥࢆືά
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ
 
ࢀゐࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᮏ᪥ࡣ᪥௒
Ꮚࠊ௒ࡣ࡚ࡋ࡜≧⌧ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠾࡚
࠸࡚ࡋ⾲Ⓨࡀ┬⏕ཌࠊࡣ࠺࠸࡜⋡ᅔ㈋ࡢࡶ࡝
๭ࡢே㸯࡟ே6ࠊ㸣3.61 ࡀᖺ2102 ࡛᪂ ᭱ࠊ࡚
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᪼ୖࡘࡎࡋࡇࡍࠋࡍ࡛ྜ
ࠊࡾ࠾࡚࠼ቑࡀᗞᐙぶே ୍ࠊࡀࡘ୍ࡢᚩ≉ࠊ࡜
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸㧗ࡀ⋡ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡢ࡛୰ࡢࡑ
࠸࡜࠸࡞ࡅാศ༑ࡀぶࠊ⏤⌮࡞ⓗ῭⤒ࠋࡍ࡛
ᑵࠊࡣࡘ୍࠺ࡶࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠶ࡀ⏤⌮ࡓࡗ
ᨻࠋࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀࡶ࡝Ꮚ࡞㞴ᅔᏛ
࡚ࡋᑐ࡟ᗞᐙ⤥ཷࡿ࠸࡚ࡅཷࢆㆤಖά⏕ࡣᗓ
࠺㏻࡟ᰯᏛࠊ࡚࠸࡚ࡗ⾜ࢆຓ᥼Ꮫᑵࡢࡶ࡝Ꮚ
ࡍ᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡿ࠼㈙ࢆရ⏝Ꮫࡸ௦㣗⤥࡟ࡵࡓ
ࡎࡋᑡࡶ⪅⤥ཷࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᗘไ⤥ᨭࡿ
⫱ࡀぶࠊࡓࡲࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼ቑࡘ
ぶࡤ࠼౛ࠊࡶ࡝Ꮚ࡞せᚲࡀㆤ᧦ࠊ࠸࡞ࢀࡽ࡚
࡝Ꮚࡀぶ࡚ࡗࡼ࡟㢟ၥࡢ࡝࡞ᚅ⹢ࠊ࠸࡞࠸ࡀ
ࡍ࡛ᗘไぶ㔛ࡢྜሙ࠸࡞ࢀࡽ࡚⫱࡟ศ༑ࢆࡶ
ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࢀࡉࢆ⨨ᥐࡿධ࡟タ᪋ࠊ࠿࡜
6 ୓ 3 ௒ࠊࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸
ⓗᗞᐙࡾࡼࡣᙜᮏࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࠸ࡽࡃே༓
࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸࠸␒୍ࡀࡢࡿࡁ࡛ά⏕࡛ቃ⎔࡞
ࡔࡲࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡍࡽᬽ࡛タ᪋ୖ௨ᖺ01ࠊࡶ
㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃゝ࡜ࡿ࠸ࢇࡉࡃࡓ
ࡢᚓᡤࡢぶࠊ࡜࠺࠸࡚࠸ࡘ࡟㡪ᙳ࡜ᅉせࡢᅔ
࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼ቑࡀ⪅ാປつṇ㠀࡟≉ࠊᑡῶ
୍ࠊࡣ࡟ᬒ⫼ࡢࡑ࡟ࡽࡉࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶᬒ⫼
⤒ࡀయ⮬ぶࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡜ VD ࡸᗞᐙࡢぶே
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㦂
ࡗࡀ࡞ࡘ࡜ᇦᆅࡀᗞᐙࡣ࡛ࡲ௒ࠊࡽ࠿ࢀࡑ
ࢀࡑࢇࡔࢇࡔࠊ࡝ࢀࡅࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡚⫱Ꮚ࡚
⫱Ꮚࠋࡿ࠸࡚ࡋ❧Ꮩࡀᗞᐙ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢃ㈇ࡀ௵㈐ࡢࡑ࡛ࡅࡔぶࡀ࡚
ᨭࡢᗓᨻࡢ࡬ࡕࡓே࡞せᚲࡀ᥼ᨭࠊࡸ࡜ࡇ࠺
࡜≧⌧ࡢ㝿ᐇࠋࡍ࡛≧⌧࠺࠸࡜ศ༑୙ࡶ⟇᥼
ࡋୗపࡀຊᏛࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢᗞᐙᅔ㈋ࠊ࡚ࡋ
೺ಖࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࢀࡽࡏ࠿⾜࡟㝔⑓ࠊࡾࡓ࠸࡚
೺ࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ⒪἞ࡢᡃ᛹࠿ࡋ࡛ᐊ
⤒ࡓࡗ࠸࠺ࡑࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ㉳ࡶᕪ᱁ࡢᗣ
⮬ࠊࡾࡓࡗ࠶࡟ࡵࡌ࠸ࡽ࠿࡜ࡇ࠸ࡋ㈋࡟ⓗ῭
ࡁᘬ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸పࡢᚰᑛ
࠸࡚ࡁ㉳ࡶ㡪ᙳ࡞ⓗ⚄⢭ࠊࡾࡓࡗ࡞࡟ࡾࡶࡇ
ࢀࡽࡳ࡜ാປ❺ඣ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
ᗑ࡟ࡶ࡝Ꮚࡀぶࠋࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚࡛ࡶࢫ࣮ࢣࡿ
῝ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࠿࡜ࡾࡓࡏࡲ┐ࢆရᩱ㣗ࡿ࠶࡟
࠸ࡘ࡟ാປࡿ࠸࡚ࢀࡉṆ⚗ࡢ࡛ᗑ㣗㣧ࡢ࡛ኪ
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ࡑࠊࡿࢀࡲ㎸ࡁᕳ࡟ᴗ⏘ᛶ࡚ࡋࡑࠊࡾࡓ࠸࡚
࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࠸࠺
  Ⅼࡿ࠸࡚ఝࡶᅉせࡿࡁ㉳ࡀࢫ࣮ࢣࡢാປ❺ඣ
 ࠋࡍ࡛࠸ከࡀ
ࠊࡸᅔ㈋ࡢᗞᐙࠊࡓࡋࡲࡋࡋヰ࠾ࡶ࡝࡯ඛ
ࡶᅉせ࠺࠸࡜࠸ࡍࡸࡋ⏝㞠ࢆࡶ࡝Ꮚࡀ⪅⏝㞠
ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡀാປ❺ඣࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ఝ
ᑵ࡟஦௙᮶ᑗ࡛࡜ࡇ࠸࡞ࢀࡽࡅཷࢆ⫱ᩍศ༑
᪥ࠋࡍࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡁ㉳ࡀ⎔ᚠᝏ࠺࠸࡜࠸࡞ࡅ
ࡋ࡛ࢇ⏕ࢆᕪ᱁ࡢ⫱ᩍࠊࡶᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᮏ
ࡀ⥅ࡅཷࡀᅔ㈋ࡓࡗ࠸࠺ࡑ࡟௦ୡḟࠊ࡚ࡗࡲ
ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚
 
ࡿࡍ㛵࡟⟇ᑐᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࠕࡽ࠿ᗓᨻࠊ௒
ࡁࡀぶࠊࡸ᥼ᨭ⫱ᩍࠊࡁ࡛ࡀࡢ࠺࠸࡜ࠖ⥘኱
ࡋࢆ࡝࡞᥼ᨭά⏕࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ஦௙࡜ࢇࡕ
ⓗయලࡔࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟㔪᪉࠺࠸࡜࠺ࡼ
ࡓࡗ࠸࠺ࡑᚋ௒ࠊࡀࢇࡏࡲ࠸࡚ࡁ࡛ࡣ⟇ᑐ࡞
࡝Ꮚࡢᮏ᪥ࡶ⚾ࠊ࡛ࡢࡿࡃ࡚ࡁ㉳ࡀࡳ⤌ࡾྲྀ
ࡵ⤌ࡾྲྀ࠿࡟࡞࡚ࡋ࡜ ECA ࡟⟇ᑐᅔ㈋ࡢࡶ
ࡕࡓ⚾ࡔࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡋ⣴ᶍࠊࡋࡍ࡛࠸࡞ᑡࡣ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ
࡛ᆅ⌧ࡢࢻࣥ࢖ࡀࡕࡓ⚾ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚
ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚࠸ാࠊ᥼ᨭ⫱ᩍࡿ࠸࡚ࡗ⾜
⾜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡅᑵ࡬஦௙ࡀぶࠊ᥼ᨭᏛᑵࡢ
ඹࡶ࡛ᮏ᪥࡟㝿ᐇࡣ࡝࡞ືάࡢࡋΏᶫࡢ࡬ᨻ
ࡗᛮ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⾜࡚ࡋ㏻
࠸࠸ࡽࡓࡏ࠿⏕ࡀ㦂⤒ࡓࡗ࠸࠺ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࡞
࡛ୖ௨ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉヰࢇࡉࡃࡓ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠋࡍ
 
ᛂ␲㉁ࡣ࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸఍ྖ
⪺࠾࡝࡞ၥ㉁࠿ఱࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾධ࡟⟅
ࡲ࠸ࡷࡋࡗࡽ࠸ࡣ᪉ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾ࡞࡟ࡁ
 㸽࠿ࡍ
 
࡟ᚋ᭱ࢆࡋヰ࠾ࡢᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᮏ᪥ 㸸㸯⪅ຍཧ
ࡢᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᮏ᪥ࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࢀࡉ
☜᫂ࠊ࡝࡞ୗ௨෇ఱࡣ཰ᖺࡢぶࠊ࡚ࡋ࡜⩏ᐃ
 㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ⩏ᐃ࡞
 
ㄝ࡟☜ṇࠊࡀ᪉ࡢࢇࡉᒣᚨࠊࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ 㸸⏣ᡂ
ཌࡣࡃࡋヲࠋࡶ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿ࡿࡁ࡛᫂
Ꮚࠊ࡜ࡿࡅࡔࡓ࠸࡚ぢࢆࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ࡢ┬⏕
ࡐࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ฟࡀࡢ࠺࠸࡜⋡ᅔ㈋ࡢࡶ࡝
 ࠋ࠸ࡉୗ࡚ぢࡦ
ࡢᚓᡤࡽ࠿ᗞᐙ࠸పࡢᚓᡤࠊࡢᮏ᪥ࡣࢀࡇ 
ࡾࡼⅬᆅ㛫୰ࡢᚓᡤࡢࡑࠊ࡛࠿࡞ࡢᗞᐙ࠸㧗
 ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ⩏ᐃ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊ࠺࠸࡜࠸పࡶ
 
ࡽ࠸࠿ࡓ࡞࡝࡟௚ࠋࡍࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸఍ྖ
 ࠋ࠿ࢇࡏࡲ࠸ࡷࡋࡗ
 
ࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰࡢᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡢᮏ᪥ 㸸㸰⪅ຍཧ
࡟ࡶ࡝Ꮚࡢෆᅜࠊࡢᮏ᪥࡟ⓗయල࡛ECAࠊࡀ
࠺ࡻࡋ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆ᥼ᨭ࠿ఱࠊࡣ࡚ࡋᑐ
 ࠋ࠿
 
࡞ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢃ㛵࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲࠊࡔࡲ 㸸⏣ᡂ
ᨭ⯆᚟ᆅ⅏⿕ࡢ໭ᮾࠊࡣ࡛ECAࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠸
᥼ᨭࡣ࡛ᮏ᪥ࡣ࡛ࡲࢀࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ᥼
⅏㟈ࡢᖺ1102ࠊࡀࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋࢆືά
㛵࡟᥼ᨭ⯆᚟࡛⏫ඖᒣࡢ┴ᇛᐑࡽ࠿࡚ࡗ࠶ࡀ
ࡓ❧ࡀࡋ㏻ぢࡢඛࠊࡣ࡛⏫ඖᒣࠋࡓࡋࡲࡾࢃ
㱋㧗࡜ࡶ࡜ࡶࠊࡾࡓ࠸ࡀ㐩ேࡓࢀࡉṧࡾྲྀࡎ
ኻࡀ┙ᇶά⏕ࡢ࡛ࡲࢀࡇࡀࡍࡲ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ໬
ࡢࡃ࠸࡚࡚⫱ࡳ⏘ࢆࡶ࡝Ꮚ࡛୰ࡢቃ⎔ࡓࢀࢃ
ࢀࡽࡅཷࢆ⫱ᩍ࡚ࡋᚰᏳࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ኚ኱ࡀ
ࡉࡃࡓࡀ㢟ၥࡓࡗ࠸࡜࠸࡞ࡀሙࡧ㐟ࡸቃ⎔ࡿ
ࡿᏲࢆ฼ᶒࡢࡶ࡝Ꮚࡣࡕࡓ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࢇ
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࡞ࡋࢆ᥼ᨭ⯆᚟ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆືάࡢࡵࡓ
⪺ࡽ࠿㐩ே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࢆἣ≧ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡽࡀ
ࢆ᥼ᨭ࡚⫱Ꮚࡢඖᆅࠊࡣ௒ࠊࡋࢆᰝㄪࡾྲྀࡁ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ᥼ᨭືάࡢࣉ࣮ࣝࢢࡿ࠸࡚ࡋ
ࡳ㋃࡟ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗయල
ࡢ㐩ࡶ࡝Ꮚࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇ࠸࡞࠸ࡣ࡛ࢇ㎸
࡝Ꮚࡽࡀ࡞ࡁാࠊ࠿࡜ࡾࡓࡗࡔ⌮ᩚࡢሙࡧ㐟
ࡢ㐩ࢇࡉẕ࠾ࠊ࠺ࡼࡿࢀࡽ࡚⫱࡚ࡋᚰᏳࢆࡶ
ࡗ࠸࡚ࢀ㐃ࢆ㐩ேࡢ㒊እ࡟ሙࡢືάࣝࢡ࣮ࢧ
ࢆ࡝࡞ᫎୖࡢ⏬ᫎࠊࡾࡓࡗࡸࢆࢺࣥ࣋࢖ࠊ࡚
 ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ⾜
 
ࡗࡽ࠸ࠊ࡟࠿࡯ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸఍ྖ
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ࡷࡋ
 
࡝Ꮚ࡟ࡵࡓࡍ㏉ࢆ㔠೉ࡢぶࠊ࡛ࢻࣥ࢖ 㸸㸱⪅ຍཧ
ࡷࡋࡗ࠾ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ࠿ാࡀ㐩ࡶ
ࡢ࠺࠸࡜㔠೉ࡢぶࡢࡑ㝿ᐇࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ
≀ࡾ㉗࡟ࡁ࡜ࡿࡍ፧⤖ࠊࢀࡉၿᨵࡣࡾࡼ᫇ࡣ
࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟㔠೉ࡀ࡜ࡇࡍΏࢆ㔠࠾ࡸ
ࡔࢀࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉࢆヰ࠺࠸
ࡣ࡛ᅉせࡢ㔠೉ࡢࡵࡓࡿࡏ࠿ാࢆࡶ࡝Ꮚࡀࡅ
࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ࠿ാࢆࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞
࡛ࡢࡿ࠶ࡀఱ࡟௚ࠊࡣ࡟ᅉཎࡢ㔠೉ࡓࡗ࡞ࡃ
 ࠋ࠿࠺ࡻࡋ
 
ࡋ㈋࡟ᙜᮏࠊ࡚ࡗ࠶ࢇࡉࡃࡓࡣᅉせࡢ㔠೉ 㸸⏣ᡂ
ᐙ࡛㔠ᡂຓࡢᗓᨻࠊ࠿࡜࠸࡞ࡀᐙࠊࡣ㐩ே࠸
ඖᆅ࡛ࡢ࠸࡞ࡾ㊊ࡀ㔠㈨ࡢࡾṧ࡝ࡅࡓ࡚ᘓࢆ
࠸ࡀேࡓࡗ࠸࡜ࡿࡾ೉ࢆ㔠࠾ࡽ࠿ࡋ㈚฼㧗ࡢ
ࠊ࡛ࡢ࠸㧗ࡀᜥ฼ࠊྜሙࡢࡑࠊࡀࡍ࡛ࠋࡍࡲ
࡜࠸࡞ࡀᆅᅵࡓࡲࠋࡍ࡛ኚ኱ࡶࡢࡍ㏉ࢆᜥ฼
࡞ࡋᐃᏳࡀ஦௙࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡀᴗ㎰
ࢆ஦௙᪥ẖࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ാປ࠸㞠᪥ࠊ࡛ࡢ࠸
࡛࠸࡞஦௙᪥௒ࠕ࡟ேࡿ࠶ࡢ⏿ࠊࡽࡀ࡞ࡋ᥈
004 ࡚ࡃ㧗ࠊ࣮ࣆࣝ002 ᪥1ࠊ࡚࠸⪺࡜ࠖ ࠿ࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸ാ࡛⤥᪥ࡢ࠸ࡽࡃ෇
ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡋࢆẼ⑓ࡾࡓࡋࢆ࢞ࢣࠊ࡟࠿࡯
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟せᚲࡀ㈝⒪἞ࡿ࠿࠿࡟ࢇࡉ⪅་࠾
࠿࠿࡟Ẽ⑓ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡗ౑ࢆ⸆㎰ࠊ࡜࠶
ࡶ࡜ࡇࡿ࡞࡟Ẽ⑓ࡀぶࠊࡋࡍࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠸ാࡽ࠿ࡁ࡜࠸ⱝࡶぶࠋࡍࡲࡾ࠶
ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ⪅ാປ❺ඣࡶศ⮬
⤖ࠊ࡚࠸࡚ࡋࡾࡓࡋᐖࢆᗣ೺࡟ࡁ࡜࠺࠸࠺ࡑ
ࠊ࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡍࢃࡇࢆయ࡟ࡃ᪩ᵓ
 ࠋࡍࡲ࠼࠸࡜ᅉせࡶࢀࡑ
 
ࡿ࠶➼ၥ㉁ࡔࡲࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸఍ྖ
࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿࣃ࣭ࢺ࣓ࣥࢥࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿
ࡀ㛫᫬ࡢ᥮஺ぢពࡢ㛫ศ 51 ࡶᚋࡢࣥࣙࢩࢵ
ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋ⏝άࡓࡲࢆ㛫᫬ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠶
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀ
ࡋ࠸㢪࠾ࢆᡭᢿᗘ୍࠺ࡶ࡟ࢇࡉ⏣ᡂࠊࡣ࡛
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࡶ࠺࡝ࠋࡍࡲ
